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書評
山
田
勝
芳
著
『
薄
儀
の
忠
臣
・
工
藤
忠
|
|
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
の
満
洲
国
|
|
』
江
夏
由
樹
( 
) 
本
書
は
、
清
朝
の
宣
統
帝
、
「
満
洲
国
」
の
執
政
・
皇
帝
で
あ
っ
た
薄
儀
に
仕
え
た
工
藤
忠
(
鉄
三
郎
)
(
一
八
八
二
1
一
九
六
五
)
と
い
う
人
物
の
生
涯
を
辿
り
、
そ
こ
か
ら
、
「
満
洲
国
」
の
時
代
を
中
心
と
す
る
、
日
本
・
中
国
の
近
代
史
の
内
側
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
著
者
の
山
田
勝
芳
氏
は
中
国
古
代
史
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
中
国
史
研
究
の
手
法
に
よ
る
近
代
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
興
味
深
い
性
格
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
の
「
満
洲
史
研
究
」
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
ま
ず
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
本
書
の
特
長
と
言
え
よ
う
。
本
書
は
次
の
よ
う
な
各
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
第
一
章
工
藤
忠
探
索
の
始
ま
り
第
二
章
大
陸
の
旅
へ
|
間
宮
海
峡
を
一
昼
夜
で
歩
く
第
三
章
革
命
か
ら
復
酔
へ
激
変
す
る
中
国
情
勢
第
四
章
復
酔
派
活
動
と
薄
儀
と
の
出
会
い
第
五
章
甘
粛
往
来
と
漕
儀
と
の
接
触
第
六
章
張
作
帯
林
爆
殺
事
件
か
ら
満
洲
事
変
へ
第
七
章
薄
儀
の
天
津
脱
出
か
ら
満
洲
国
建
国
へ
第
八
章
薄
儀
と
忠
臣
工
藤
忠
第
九
章
満
洲
国
の
崩
壊
か
ら
東
京
裁
判
へ
お
わ
り
に
「
は
じ
め
に
」
は
、
著
者
が
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
中
国
古
代
の
布
銭
の
収
蔵
経
緯
を
探
る
な
か
で
、
工
藤
忠
と
い
う
人
物
の
存
在
に
出
会
っ
た
こ
と
、
工
藤
の
生
涯
、
と
り
わ
け
、
か
れ
と
滞
儀
と
の
関
係
を
丹
念
に
跡
付
け
る
こ
と
が
、
日
本
と
満
洲
固
と
の
聞
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
第
一
章
工
藤
忠
探
索
の
始
ま
り
」
は
、
ま
ず
、
工
藤
の
生
い
立
ち
を
簡
単
に
紹
介
し
て
い
る
。
工
藤
は
青
森
県
北
津
軽
郡
板
柳
町
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
名
前
で
あ
る
「
忠
」
は
後
に
薄
儀
か
ら
与
え
ら
れ
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た
も
の
で
あ
り
、
最
初
は
「
鉄
三
郎
」
と
い
っ
た
。
問
題
の
中
国
古
代
の
布
銭
は
も
と
も
と
皇
帝
薄
儀
か
ら
工
藤
忠
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
工
藤
か
ら
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
タ
イ
ヤ
の
創
始
者
で
あ
る
石
橋
正
二
郎
に
贈
与
さ
れ
、
さ
ら
に
石
橋
家
か
ら
仙
台
に
あ
っ
た
金
属
博
物
館
、
そ
の
解
散
後
は
東
北
大
学
へ
と
所
蔵
先
が
移
っ
て
い
っ
た
。
石
橋
氏
の
夫
人
で
あ
っ
た
富
久
は
工
藤
の
郷
里
の
隣
町
で
あ
る
藤
崎
町
の
出
身
で
あ
る
。
「
第
二
章
大
陸
の
旅
へ
|
間
宮
海
峡
を
一
昼
夜
で
歩
く
」
は
、
郷
里
の
小
学
校
か
ら
弘
前
の
東
奥
義
塾
に
進
む
な
か
で
、
工
藤
が
少
年
時
代
に
勉
学
と
剣
道
の
稽
古
に
励
ん
だ
と
と
、
そ
の
後
、
東
京
の
青
森
県
出
身
学
生
寄
宿
舎
修
養
社
に
入
寮
、
錦
城
中
学
、
順
天
中
学
で
学
ん
だ
乙
と
を
記
し
て
い
る
。
工
藤
は
東
京
で
の
学
生
生
活
を
送
る
な
か
で
東
亜
同
文
会
な
ど
に
出
入
り
し
、
陸
渇
南
、
小
川
平
吉
、
頭
山
満
、
内
回
良
平
、
川
島
浪
速
な
ど
の
「
国
粋
主
義
・
ア
ジ
ア
主
義
」
の
指
導
者
た
ち
と
面
識
を
J
得
、
大
陸
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
て
い
っ
た
。
工
藤
は
一
九
O
三
年
に
朝
鮮
か
ら
北
京
ま
で
を
旅
し
、
さ
ら
に
、
一
九
O
六
年
か
ら
一
九
一
二
年
ま
で
、
北
海
道
か
ら
樺
太
、
沿
海
州
を
へ
て
上
海
に
入
り
、
さ
ら
に
、
風
船
を
売
り
な
が
ら
江
南
各
地
を
旅
し
た
。
こ
の
長
期
の
旅
の
な
か
で
、
工
藤
は
中
国
各
地
の
言
葉
、
人
々
の
生
活
や
考
え
方
、
風
俗
習
慣
な
ど
の
知
識
を
深
め
て
い
く
。
「
第
三
章
革
命
か
ら
復
僻
へ
激
変
す
る
中
国
情
勢
」
は
、
清
朝
書
評
支
配
の
特
質
、
中
国
に
お
砂
る
民
族
問
題
、
薄
儀
に
関
わ
る
基
本
史
料
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
こ
か
ら
、
辛
亥
革
命
後
の
裳
世
凱
政
権
に
対
す
る
革
命
派
と
清
朝
復
畔
派
の
動
き
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
時
期
、
工
藤
は
日
本
陸
軍
と
の
関
係
を
深
め
な
が
ら
、
白
狼
軍
へ
の
工
作
、
秘
密
結
社
寄
老
会
へ
の
入
会
な
ど
を
通
じ
て
、
中
国
社
会
の
奥
深
く
に
潜
り
込
ん
で
い
っ
た
。
か
れ
は
か
つ
て
陳
甘
総
督
で
あ
っ
た
升
允
に
心
服
、
行
動
を
共
に
す
る
な
か
で
、
や
が
て
、
革
命
運
動
か
ら
離
れ
、
復
辞
運
動
に
深
く
身
を
置
い
て
い
っ
た
。
「
第
四
章
復
酔
派
活
動
と
薄
儀
と
の
出
会
い
」
は
、
工
藤
が
第
三
革
命
の
な
か
で
日
本
の
軍
部
の
意
向
を
う
け
、
山
東
に
お
い
て
反
衷
世
凱
の
部
隊
を
指
揮
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
復
僻
派
の
有
力
者
と
連
携
を
深
め
る
な
か
で
、
一
九
一
七
年
、
升
允
の
手
紙
を
携
え
て
薄
儀
に
初
め
て
会
っ
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
時
期
、
陸
軍
参
謀
本
部
の
田
中
義
一
か
ら
の
援
助
を
得
て
、
工
藤
は
甘
粛
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
組
織
し
、
復
砕
の
軍
を
西
北
か
ら
起
こ
す
乙
と
を
試
み
、
升
允
と
と
も
に
甘
粛
に
赴
い
て
い
る
。
ま
た
、
工
藤
と
升
允
は
復
辞
派
と
ロ
シ
ア
の
反
革
命
軍
で
あ
る
セ
ミ
ョ
l
ノ
ブ
と
の
連
携
な
ど
も
計
画
し
て
い
た
。
工
藤
の
甘
粛
事
情
に
つ
い
て
の
報
告
は
日
本
の
言
論
界
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
か
れ
は
満
川
亀
太
郎
の
組
織
し
た
老
壮
会
な
ど
に
も
参
加
し
て
い
。
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「
第
五
章
甘
粛
往
来
と
薄
儀
と
の
接
触
」
は
、
一
九
二
O
年
か
ら
一
九
二
四
年
に
か
げ
て
、
東
亜
同
文
会
の
「
理
信
員
」
と
し
て
甘
粛
に
滞
在
し
た
工
藤
の
足
跡
を
追
う
。
甘
粛
省
は
新
彊
・
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
・
四
川
・
中
国
北
部
と
つ
な
が
り
、
満
洲
に
と
っ
て
も
地
政
学
的
に
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
が
日
本
の
必
要
と
し
た
羊
毛
の
生
産
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
工
藤
の
活
動
は
復
際
派
と
の
連
携
だ
け
で
な
く
、
こ
の
方
面
で
の
企
業
活
動
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
、
二
重
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
本
章
は
一
九
二
四
年
に
北
京
を
追
わ
れ
て
天
津
に
移
っ
た
薄
儀
と
、
そ
の
周
り
に
い
た
鄭
孝
菅
、
羅
振
玉
の
動
向
を
ま
と
め
て
い
る
。
「
第
六
章
張
作
隷
爆
殺
事
件
か
ら
満
洲
事
変
へ
」
は
、
一
九
二
八
年
の
関
東
軍
に
よ
る
張
作
隷
爆
殺
事
件
に
つ
い
て
、
工
藤
が
的
確
な
情
報
収
集
を
行
い
、
小
川
平
吉
鉄
道
大
臣
に
報
告
を
し
て
い
た
と
と
、
そ
の
報
告
を
め
ぐ
っ
て
の
日
本
政
府
・
軍
な
ど
の
対
応
、
そ
し
て
、
こ
の
事
件
が
秘
密
に
さ
れ
て
い
っ
た
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
を
追
う
な
か
で
、
本
書
は
、
工
藤
が
当
時
の
日
本
政
府
中
枢
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
単
な
る
「
大
陸
浪
人
」
と
い
う
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
一
九
=
二
年
の
「
満
洲
事
変
」
後
、
日
本
は
滞
儀
を
満
洲
に
移
す
工
作
を
進
め
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
薄
儀
、
升
允
、
鄭
孝
耳
目
、
粛
親
玉
、
恭
親
玉
、
羅
振
玉
な
ど
と
面
識
の
あ
っ
た
工
藤
の
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
っ
た
。
「
第
七
章
博
儀
の
天
津
脱
出
か
ら
満
洲
国
建
国
へ
」
で
は
、
工
藤
の
眼
か
ら
見
た
、
天
津
か
ら
満
洲
へ
の
薄
儀
の
脱
出
劇
、
満
洲
園
建
国
の
経
緯
が
論
じ
ら
れ
る
。
天
津
の
英
国
租
界
か
ら
薄
儀
、
鄭
孝
膏
・
鄭
垂
の
親
子
、
工
藤
ら
が
脱
出
す
る
際
対
日
本
の
軍
部
は
計
画
が
露
見
し
た
場
合
に
は
、
か
れ
ら
の
乗
っ
た
船
も
ろ
と
も
焼
き
払
う
算
段
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
脱
出
劇
と
満
洲
園
建
国
の
な
か
で
、
工
藤
と
薄
儀
と
は
強
い
信
頼
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
っ
た
。
関
東
軍
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
工
藤
の
存
在
は
厄
介
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
「
第
八
章
滞
儀
と
忠
臣
工
藤
忠
」
は
、
満
洲
国
政
府
内
部
に
お
け
る
工
藤
の
位
置
づ
け
、
か
れ
と
滞
儀
と
の
関
係
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
工
藤
が
満
洲
国
の
侍
従
武
官
、
事
実
上
の
侍
衛
官
長
、
宮
内
府
侍
衛
処
長
、
宮
内
府
顧
問
官
の
職
を
転
々
と
し
た
背
景
に
は
、
民
間
人
に
す
ぎ
な
い
工
藤
の
存
在
を
疎
ん
じ
る
関
東
軍
の
動
き
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
人
と
中
国
人
の
双
方
に
知
己
の
多
い
工
藤
の
存
在
は
、
漕
儀
に
と
っ
て
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
薄
儀
が
工
藤
に
「
忠
」
と
い
う
名
前
を
与
え
た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
関
係
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
章
は
、
薄
儀
の
日
本
訪
問
、
満
洲
国
留
学
生
の
日
本
派
遣
な
ど
の
経
緯
を
論
じ
、
油
開
儀
の
懐
万
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
工
藤
が
満
洲
国
の
な
か
で
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
第
九
章
満
洲
国
の
崩
壊
か
ら
東
京
裁
判
へ
」
は
、
ま
ず
、
太
平
洋
戦
争
の
な
か
で
、
工
藤
は
日
本
の
中
国
政
策
転
換
を
求
め
、
頭
山
満
等
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
支
那
問
題
解
決
に
関
す
る
建
白
書
」
の
署
名
活
動
に
奔
走
し
た
と
と
、
一
九
四
五
年
四
月
に
日
本
に
帰
国
し
た
ま
ま
満
洲
国
の
崩
壊
を
迎
え
た
と
と
を
記
す
。
戦
後
、
工
藤
は
東
京
裁
判
で
の
薄
儀
の
証
言
を
傍
聴
し
た
も
の
の
、
自
ら
が
証
言
台
に
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
工
藤
の
変
わ
る
こ
と
の
な
い
滞
儀
へ
の
忠
誠
心
は
、
か
れ
の
著
書
『
皇
帝
湾
儀
』
、
そ
の
手
記
、
録
音
等
に
色
濃
く
示
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
著
者
は
工
藤
忠
研
究
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
布
銭
の
歴
史
的
価
値
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
へ
て
、
薄
儀
の
手
か
ら
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
の
所
蔵
品
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
、
あ
ら
た
め
で
ま
と
め
て
い
る
。
「
お
わ
り
に
」
は
工
藤
忠
の
存
在
を
抜
き
に
満
洲
国
の
歴
史
は
語
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
「
感
情
」
や
「
懐
旧
」
に
と
ら
わ
れ
る
乙
と
な
く
、
様
々
な
歴
史
的
事
実
を
一
つ
一
つ
検
証
し
て
い
く
作
業
が
、
満
洲
史
を
合
め
て
、
今
後
の
東
北
ア
ジ
ア
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
( 
) 
中
国
古
代
史
研
究
で
は
、
残
さ
れ
た
数
少
な
い
史
料
を
徽
密
に
考
幻
証
し
、
そ
こ
か
ら
厳
密
な
推
論
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
作
業
が
要
求
l
書
評
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
世
界
に
身
を
お
い
た
著
者
が
、
比
較
的
多
く
の
史
料
に
恵
ま
れ
た
近
代
史
研
究
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
っ
た
の
か
、
乙
の
点
が
読
者
の
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
気
付
く
の
は
、
本
書
で
は
、
歴
史
学
研
究
の
手
堅
い
手
法
に
基
づ
い
た
、
綿
密
な
史
料
考
証
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
利
用
さ
れ
た
史
料
は
実
に
多
彩
で
あ
り
、
例
示
す
れ
ば
、
工
藤
自
身
の
記
し
た
『
皇
帝
薄
儀
』
、
「
手
記
」
、
各
種
文
書
・
手
紙
、
本
人
の
口
述
録
音
な
ど
、
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
』
『
対
支
回
顧
録
』
『
続
対
支
回
顧
録
』
な
ど
の
多
く
の
日
本
語
史
料
、
さ
ら
に
、
『
申
報
』
『
鄭
孝
膏
日
記
』
な
ど
の
中
国
語
史
料
で
あ
る
。
本
書
の
「
注
」
「
参
考
文
献
」
「
補
論
二
工
藤
忠
関
係
史
料
の
問
題
」
の
記
述
な
ど
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
史
料
・
文
献
解
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
史
料
考
証
に
よ
り
、
本
書
で
は
、
清
朝
崩
壊
か
ら
満
洲
園
建
園
、
さ
ら
に
、
そ
の
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
の
、
日
本
側
と
中
国
側
の
政
治
・
社
会
の
内
部
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
し
た
各
勢
力
の
複
雑
な
関
係
、
そ
の
な
か
で
の
工
藤
の
果
た
し
た
役
割
な
ど
が
、
史
料
の
記
述
そ
の
も
の
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
徹
底
し
た
史
料
考
証
の
姿
勢
は
、
例
え
ば
、
滞
儀
の
『
我
的
前
半
生
(
わ
が
半
生
)
』
の
『
定
本
』
(
一
九
六
四
)
と
『
全
本
』
(
一
一
0
0七
)
を
対
比
し
、
そ
の
内
容
の
異
同
に
注
意
を
向
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
『
我
的
前
半
生
』
の
問
題
な
ど
は
、
私
(
江
夏
)
も
か
ね
て
よ
り
気
に
な
っ
て
い
た
事
柄
で
あ
っ
a
u
y
 ロ
た
。
本
書
が
本
格
的
な
実
証
研
究
の
成
果
で
あ
る
と
と
は
、
ま
ず
、
強
調
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
。
著
者
が
中
国
史
研
究
者
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
専
門
領
域
の
視
点
か
ら
も
議
論
を
構
築
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
満
洲
史
研
究
で
は
な
か
な
か
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
に
光
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
乙
こ
で
は
、
そ
の
事
例
を
い
く
つ
か
示
し
た
い
。
例
え
ば
、
第
八
章
で
は
、
油
開
儀
と
関
東
軍
と
の
間
の
乳
礁
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
た
工
藤
の
微
妙
な
立
場
を
、
満
洲
国
政
府
の
組
織
分
析
か
ら
行
っ
て
い
る
。
官
制
の
問
題
か
ら
政
治
の
実
態
に
迫
っ
て
い
く
作
業
は
、
歴
史
研
究
の
常
道
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
皇
帝
権
と
官
僚
機
構
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
中
国
史
研
究
に
と
っ
て
は
古
典
的
な
課
題
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
、
著
者
は
、
「
清
朝
の
体
制
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
も
、
実
質
的
に
清
朝
的
制
度
が
継
承
さ
れ
て
い
た
」
部
分
の
あ
る
、
満
洲
国
の
隠
れ
た
姿
を
確
認
す
る
。
つ
ま
り
、
満
洲
国
が
「
健
保
国
家
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
乙
で
議
論
の
終
わ
っ
て
し
ま
う
結
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
に
「
健
偏
」
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
如
何
な
る
厄
介
な
問
題
が
存
在
し
た
の
か
、
清
朝
制
度
も
継
承
さ
れ
て
い
た
政
府
組
織
の
奥
深
く
に
ま
で
踏
み
込
み
、
分
析
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
ヲ
」
の
点
は
、
今
後
の
満
洲
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
復
鮮
派
」
に
関
す
る
考
察
も
興
味
深
い
。
本
書
は
、
「
復
陪
派
」
と
一
吉
わ
れ
た
羅
振
玉
、
鄭
孝
膏
ら
が
満
洲
国
建
園
、
そ
の
政
府
内
部
で
果
た
し
た
役
割
等
に
つ
い
て
述
べ
、
「
復
鮮
派
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
辿
っ
た
歴
史
、
か
れ
ら
の
聞
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
満
洲
史
研
究
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
関
東
軍
が
清
朝
の
「
復
僻
」
を
い
か
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
清
朝
の
遺
産
は
満
洲
国
の
な
か
に
生
き
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
「
満
洲
史
」
は
中
国
史
の
世
界
と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
著
者
は
『
鄭
孝
膏
日
記
』
な
ど
を
丹
念
に
読
み
、
「
(
満
洲
国
総
理
で
あ
っ
た
)
鄭
は
決
し
て
関
東
軍
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
、
清
朝
遺
臣
と
し
て
の
持
持
を
も
っ
た
人
物
だ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
こ
の
一
言
葉
の
意
味
は
重
い
。
確
か
に
、
清
末
期
、
鄭
孝
膏
が
束
三
省
総
督
錫
良
の
も
と
で
、
上
海
を
拠
点
と
し
た
「
立
-
憲
派
」
と
連
携
し
、
日
本
の
満
洲
に
お
け
る
動
き
を
牽
制
す
る
た
め
に
奔
走
し
て
い
た
己
と
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
な
ら
ば
、
鄭
を
単
な
る
「
復
僻
派
」
と
い
う
言
葉
で
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
「
漢
好
」
と
く
く
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
人
々
の
歴
史
に
も
迫
り
、
満
洲
国
の
問
題
を
中
国
史
の
文
脈
の
な
か
で
も
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
司
令
。
本
書
が
中
国
語
史
料
の
分
析
か
ら
、
興
味
深
い
事
実
を
検
証
し
て
い
る
こ
と
は
、
他
に
も
、
『
申
報
』
の
満
洲
事
変
報
道
を
考
察
し
た
こ
125 
と
な
ど
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
、
著
者
は
、
当
時
、
中
国
側
が
土
肥
原
賢
二
大
佐
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
側
の
動
き
・
思
惑
を
、
か
な
り
正
確
に
認
識
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
語
の
史
料
を
読
む
だ
け
で
は
、
こ
う
し
た
事
実
に
迫
る
乙
と
は
な
か
な
か
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
工
藤
忠
が
単
な
る
「
大
陸
浪
人
の
出
世
頭
」
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
と
、
そ
し
て
、
か
れ
個
人
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
、
満
洲
国
の
歴
史
は
語
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
本
書
の
課
題
は
、
工
藤
忠
と
い
う
一
人
の
人
物
の
足
跡
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
代
を
ど
こ
ま
で
描
け
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
薄
儀
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
・
日
本
社
会
の
有
力
者
と
強
い
人
脈
を
築
く
な
か
で
、
工
藤
は
自
分
だ
け
に
可
能
な
歴
史
上
の
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
書
の
目
的
は
十
分
に
達
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
人
物
に
着
目
し
た
、
本
書
の
研
究
手
法
は
こ
れ
か
ら
の
満
洲
史
研
究
に
と
っ
て
大
い
に
示
唆
に
富
む
。
こ
れ
ま
で
の
満
洲
国
研
究
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
、
政
権
に
協
力
し
た
中
国
人
た
ち
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
満
洲
国
の
歴
史
的
な
評
価
が
自
明
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
そ
う
し
た
中
国
人
た
ち
の
歴
史
は
踏
み
込
ん
だ
考
察
の
対
象
と
は
な
り
に
く
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
撫
順
の
戦
犯
管
理
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
日
本
人
に
目
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
書
評
も
、
中
国
人
戦
犯
の
場
合
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
が
鄭
孝
膏
や
羅
振
玉
に
つ
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
中
国
近
代
史
、
清
朝
史
な
ど
と
の
関
係
の
な
か
で
、
満
洲
国
時
代
の
中
国
人
有
力
者
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
研
究
の
可
能
性
を
探
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
本
書
が
工
藤
忠
を
論
じ
た
よ
う
に
、
人
物
史
か
ら
当
時
の
中
国
人
社
会
の
内
側
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
は
魅
力
あ
る
研
究
課
題
と
な
り
う
る
。
本
書
は
そ
う
し
た
研
究
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
近
年
、
日
本
の
「
満
洲
研
究
」
の
分
野
で
は
優
れ
た
成
果
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
研
究
領
域
全
体
と
し
て
は
、
な
お
、
考
察
の
対
象
は
満
洲
に
お
け
る
日
本
人
の
歴
史
を
中
心
と
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
研
究
で
は
、
ど
う
し
て
も
、
そ
と
に
展
開
し
て
い
た
中
国
人
社
会
の
姿
は
遠
景
に
追
い
や
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
本
書
は
日
本
語
と
中
国
語
の
史
料
を
駆
使
し
、
中
国
史
と
日
本
史
の
双
方
の
世
界
か
ら
み
た
、
満
洲
の
近
代
史
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
「
一
国
史
」
的
な
枠
組
み
を
超
え
た
研
究
を
試
み
た
と
言
え
よ
う
。
著
者
も
力
説
す
る
よ
う
に
、
現
在
、
東
北
ア
ジ
ア
の
近
代
史
研
究
は
、
中
園
、
日
本
、
朝
鮮
・
韓
国
、
ロ
シ
ア
、
モ
ン
ゴ
ル
等
の
各
地
域
全
体
を
見
通
す
視
点
か
ら
進
め
て
い
く
と
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
が
、
工
藤
忠
と
い
う
中
国
と
日
本
の
双
方
の
世
界
を
股
に
か
け
て
動
い
た
人
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史
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¥
朝
日
新
聞
出
版
、
朝
日
選
書
、
二
O
一
O
年
六
月
刊
、
/
/
三
七
O
+乱
二
良
、
一
五
O
O円
、
‘王
(
l
)
著
者
が
満
洲
を
め
ぐ
る
近
現
代
史
研
究
の
問
題
点
を
と
り
あ
げ
た
論
考
と
し
て
、
山
田
勝
芳
「
満
洲
事
変
発
生
地
名
の
再
検
討
|
『
柳
保
潜
』
か
ら
『
柳
傑
湖
』
へ
|
」
『
東
北
ア
ジ
ア
研
究
』
第
一
四
号
、
二
O
一
O
年
、
が
あ
る
。
(2)
撫
順
の
戦
犯
管
理
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
中
国
人
の
元
満
洲
国
官
僚
等
に
つ
い
て
は
、
江
夏
由
樹
「
人
物
コ
ラ
ム
鴻
儀
と
滞
傑
」
和
田
春
樹
等
編
『
岩
波
講
座
東
ア
ジ
ア
近
現
代
通
史
第
五
巻
新
秩
序
の
模
索
一
九
三
0
年
代
』
(
岩
波
書
居
、
ニ
O
一
一
年
)
が
少
し
触
れ
て
い
る
。
